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VOORWOORD 
Op verzoek van de N.V. Nederlandse Gasunie treedt de Stichting 
voor Bodemkartering op als adviseur voor het bodemherstel in het tra­
cé van de aardgasleiding. 
In het kader van deze opdracht werd in sectie II (Ommen-Utrecht) 
van deze leiding de schade aan de gronden opgenomen en de meest ge­
wenste herstelwerkzaamheden geadviseerd. 
Deze opname vond plaats in de perioden september-november \96k 
en Januari 1965 door B.J. Bles, Jac. Dekkers, T. Vis en J.J. Vlees­
houwer, medewerkers van de afdeling Opdrachten bij de Stichting voor 
Bodemkartering. 
Dit rapport werd samengesteld door Jac. Dekkers; de dagelijkse 
leiding van het onderzoek berustte bij H.J.M. Zegers. 
DE ADJUNCT-DIRECTEUR, 
(Ir. R.P.H.P. van der Schans). 
HET HOOFD VAN DE AFDELING 
OPDRACHTEN, 
(Ir. G.J.W. Westerveld). 
Afb.1 SITUATIEKAART Schaal 1: 500.000 
Tracé pijpleiding 1964 Gasunie N.V 
Sectie H Ommen-Utrecht 
Stichting voor Bodemkartering 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting v^or Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
a. Route ; 
Rnutemap: 
Right of way no. : tot en met 
li II ff tl • ft ft II 
Il II ft ft • tt II tf 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
b. Opmerkingen : 
Bennekom, — 196 
Stichting VOT Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
K^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door _ _ op 196 
Afb. 2 Voorbeeld van aaviesformulier 
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1. INLEID ING 
Omschrijving van het gedeelte van de sectie: Ommen-Utrecht. 
1.1 Route en lengte 
De opgenomen sectie II van het aardgasleidingnet van Ommen via 
Harderwijk naar Utrecht kruist o.a. Overijsselsch Kanaal, IJssel, Val­
leikanaal, Heiligenbergerbeek, Barneveldsche Beek en de Kromme Rijn 
(afb. 1). 
De leiding ligt vnl. in zandgronden, behalve in de IJsselstreek en 
in het laatste gedeelte vanaf Driebergen waar vnl. kleigronden voorko­
men. Het tracé tussen Hattem en Nunspeet loopt overwegend door hoge, hu­
musarme zandgronden, die in bos of heide liggen. 
De lengte van de leiding in sectie II bedraagt +113 km; de breed­
te van het tracé varieert overwegend van + 20 tot + 40 m. Soms van + 
30-60 m (nabij kanalen of rivieren). 
1.2 Werkwijze 
De opname geschiedde met behulp van een schop. Deze werd gebruikt 
om de toestand van de bovengrond (tot + 50 cm) in het tracé te verge­
lijken met die van de bovengrond daarbuiten. 
Bij de beoordeling van het tracé werd dit, gaande van Ommen naar 
Utrecht, onderverdeeld in drie afzonderlijk te waarderen stroken, nl. 
een rijstrook, een sleuf en een gronddepot. 
1.3 Gebruikt kaartmateriaal en formulier 
Van de opdrachtgever werden kaarten, schaal 1 : 25 000, en route-
maps, schaal 1 : 2500, ontvangen, genummerd 201 t/m 279» Van de route-
maps 201 t/m 216 en 234 t/m 279 is per routemap een advies opgesteld, 
dat weergegeven is op een zgn. adviesformulier (afb. 2), waarop de vol­
gende twee kolommen voorkomen: 
a. advies 
b. opmerkingen. 
Van de routemaps 217 t/m 233 is het advies weergegeven op één advies-
formulier. 
Door het aangeven van de R.W. no's op deze adviesformulieren is 
te zien op welke percelen of gedeelten van percelen de waarnemingen en 
adviezen betrekking hebben. 
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1.h Oppervlakte van de geconstateerde afwijkingen 
Vrijwel over de gehele + 113 km van het tracé moet nog gewoeld 
worden tot een diepte van 50 cm» met uitzordering van. de gronden die in 
bos of heide liggen (Hattem-Nunspeet). Hier is een bewerking met een 
schijvenegge voldoende. 
Op enkele percelen cultuurland werd reeds door de gebruiker zelf 
een bewerking met de woeler uitgevoerd. Ook zijn er nog gedeelten in 
het tracé aanwezig met een ongelijke ligging. Deze kan van verschil­
lende aard zijn, nl. te veel overhoogte, te weinig overhoogte en onge­
lijk in het algemeen. 
Op de sleuf komt overal materiaal uit de ondergrond voor, maar 
plaatselijk is ook ondergrondmateriaal, zoals grind of zware klei op 
rijstrook en/of gronddepot, achtergebleven. 
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2. OMSCHRIJVING VAN DE GECONSTATEERDE AFWIJKINGEN 
2.1 Verdichting 
Een van de meest ernstige gevolgen van de aanleg van het aardgas-
leidingnet voor de bodem is wel de verdichting. Vooral op de rijstrook 
is deze afwijking ontstaan door het veelvuldig rijden met en het tril­
len van wiel- en rupsvoertuigen, waarbij de wielvoertuigen nog de mees­
te schade hebben aangericht. De grond is in elkaar gedrukt, waardoor 
veelal een zeer slechte plaatstructuur ontstond. De verdichting gaat 
meestal door tot + 50 cm onder het maaiveld. 
2.2 Materiaal uit de ondergrond of vreemd materiaal 
Dit komt vrijwel over het gehele tracé op de sleuf voor. Plaatse­
lijk is echter materiaal uit de ondergrond op rijstrook en gronddepot 
achtergebleven. Vooral is dit het geval op plaatsen waar een rivier, 
kanaal of verkeersweg werd gekruist en waar het tracé ook veel breder 
is. 
Gerekend naar de aard, dikte en afwijkende hoedanigheid t.o.v. de 
oorspronkelijke bovengrond vormt de aanwezigheid van dit materiaal een 
min of meer ernstige afwijking. Het gewas zal niet zo gemakkelijk aan­
slaan en een verminderde opbrengst zal het gevolg zijn. Dit laatste 
geldt vanzelfsprekend in ernstige mate voor de sleuf. Ook de bewerking 
van deze gedeelten zal voor de grondgebruiker meer of minder ernstige 
moeilijkheden opleveren. 
2.3 Ongelijke ligging 
Waarschijnlijk doordat bij het dichten van de sleuf soms minder 
nauwkeurig is gewerkt, hebben een aantal percelen thans een zeer onge­
lijke ligging. Deze is van dien aard dat van een bewerking met eenvou­
dige, door de boer gebruikte, werktuigen geen voldoende resultaat is 
te verwachten. 
2.k Overige afwijkingen 
Naast de bovengenoemde afwijkingen zijn er nog een aantal, voor de 
grondverbruiker, schadelijke gevolgen van het leggen van de aardgaslei­
ding, die op de grond betrekking hebben. 
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a. De oppervlakte-ontwatering op zwaardere gronden met een hoge grond­
waterstand kan stagneren door een haakse ligging van de sleuf (over-
hoogte) op de greppels. 
b. Vrijwel over het gehele tracé komen nog open gaten van de bronbema­
ling voor. Bij het vee kan dit gevaar opleveren voor beenbreuk. 
c. Een enkele maal staat er een bij de aanleg van het aardgasleiding­
net geplaatste paal (merkteken, anticorrosie-apparatuur) een behoor­
lijk eind uit de grens van het perceel. Op grasland heeft dit ver­
trapping van de zode rondom deze paal door het vee tot gevolg. Bij 
de diverse landbouwwerkzaamheden leveren deze palen zowel op bouw-
als grasland moeilijkheden op. 
d. Op de rijstrook in het gehele tracé is op veel plaatsen een aanmer­
kelijke structuurverslechtering opgetreden. Ten gevolge hiervan en 
ten gevolge van mogelijk niet-geconstateerde afwijkingen zal, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehande­
ling, enige schade in de komende Jaren op deze strook niet uitge­
sloten zijn. 
e. Over vrijwel de gehele lengte is in de sleuf een mengprofiel ont­
staan, waarbij de oorspronkelijke humushoudende bovenlaag of bouw-
voor is verdwenen. Dit zal met name in die gedeelten van de sleuf, 
waar humusarm zand of zware klei of leem uit de ondergrond naar bo­
ven is gebracht, zeer ernstige schade voor een reeks van jaren te­
weegbrengen. 
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3. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN DE ADVIEZEN 
3.1 Opname 
De opname van de bodemkundige toestand in dit tracé vond in twee 
perioden plaats. 
De routemaps no's 213» 21U en 23b t/m 279 werden direct na het 
leggen van de pijpleiding opgenomen en geadviseerd; deze adviezen wer­
den aan de fa. Bechtel verstrekt in september-oktober *\96k. 
De routemaps no's 201 t/m 212 en 215 werden in Januari 1965 opge­
nomen en geadviseerd. In dit gedeelte van het tracé waren de werkzaam­
heden voor het leggen van de buis en de aflevering reeds voltooid voor­
dat de Stichting voor Bodemkartering als adviseur van de N.V. Neder­
landse Gasunie op ging treden. Deze adviezen zijn niet aan de fa. Bech­
tel verstrekt. 
Het tracé tussen Hattem en Nunspeet (routemaps no's 216 t/m 233)» 
v:aar de gronden in bos of heide liggen, werd slechts globaal in het on­
derzoek betrokken. Voor deze routemaps werd een gezamenlijk adviesfor­
mulier opgesteld, dat niet aan de fa. Bechtel is verstrekt. 
In de samenvattende beschrijving van de adviezen (3.2) is de toe­
stand weergegeven, zoals die bestond op het tijdstip van opname. 
Dit heeft tot gevolg dat op de routemaps no's 201 t/m 212 en 215 
alle herstelwerkzaamheden, zoals die op de adviesformulieren (zie k) 
en in de samenvattende beschrijvingen (3.2) zijn aangegeven, nog die­
nen te werden uitgevoerd. In het resterende gedeelte van het tracé 
heeft na de opstelling van de adviezen meestal wel enige egalisatie en 
het schijfeggen plaatsgevonden. Dit geldt met name voor de gronden in 
bos en heide (217 t/m 233) waar nu nog slechts plaatselijk een bewer­
king noodzakelijk zal zijn (zie advies). Op de routemaps 213» 21U en 
23^ t/m 279 dienen alle op de adviezen aangegeven bewerkingen nog te 
worden uitgevoerd, met uitzondering van die gedeelten waarvoor alleen 
schijfeggen werd geadviseerd, aangezien deze bewerking reeds is uitge­
voerd. Plaatselijk is op dit gedeelte bovendien door de grondgebruiker 
zelf d<3 verdichting geheel of gedeeltelijk opgeheven door woelen of 
ploeçen. Dit betreft echter slechts enkele percelen. 
Mot nadruk wordt erop gewezen, dat na elke uitgevoerde bewerking 
in het tracé schijfeggen en eventuele egalisatie noodzakelijk is. 
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3.2 Adviezen 
Uit het voorgaande blijkt dat de gronden in het tracé van sectie 
II voor een zeer belangrijk deel afwijkingen vertonen, die hoofdzake­
lijk bestaan uit een meer of mindere mate van verdichting. 
Hieronder volgt een globaal overzicht van de routemaps, waarop 
asr^eg^ende trajecten waar één of meer afwijkingen over aaneengesloten 
gedeelten voorkomen. 
Routemap_201_t/m_routema]D 208,_R_LW_L no_j_ 13_g£deelt£l J. jk : 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap_208i R .W ._no ._!8,_t/m_routemap 213/_R_1W_:_ no^ J_9_s 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routem£p_2J_3i R*W«_no ._12>_t/m_routema£ 21U,_R_1W_1 no. 1+3•* 
Ploegen tot + 30 cm diepte, daarna schijfeggen. 
R°utemap_2JJ<-_,_ R.W ._no._l;0 : 
Woelen tot 1+0 cm diepte, daarna schijfeggen. 
R°utemap_2J_5j|_ R.W ._no's_ _1_ t/m 9 : 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap_2_1_5: £ • _n£,^_9_"tZm_52 •" 
Niet woelen; de gronden liggen in bos, terwijl er tevens een golfbaan 
voorkomt. In de bosgedeelten kan met schijfeggen worden volstaan. Het 
tracé in de golfbaan werd reeds volledig hersteld. 
Routemap_2J_6_1 R.W._noJ_ t/m 9 : 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap_2J[_6i vanaf R.W._no. 10,_t/m routemap 233 : 
De gronden in dit gedeelte van het tracé liggen in bos of heide. Er 
werd per routemap geen afzonderlijk adviesformulier voor ingevuld, 
doch volstaan met één formulier voor het gehele traject. Deze gronden 
dienen met de schijvenegge bewerkt te worden en waar nodig geëgali­
seerd. Eventueel voorkomende percelen cultuurland en de tracés bij 
kruisingen (o.a. Rijksweg) moeten bovendien tot lt-0 cm gewoeld worden, 
waarna egalisatie en schijfeggen. 
R°ut£map_23l+_t/m_r£utema£ 235»_RjWji no_j_ Ij- : 
Woelen tot een diepte van 50 cm, daarna schijfeggen. 
Routemap_235i R-W ._no *£ !$8_t/mJ+2: 
Alleen schijfeggen. 
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Routemap_2352. R.W • _no._2 8,_t/m_routemap 237*_R _lW j. no^ _1_0 : 
Woelen tot 40 cm, daarna schijfeggen. 
Routemap_23ó_i_ R.W._no. _l 7 j_t/m_routemap 2U0,_R_1VJ_1 no^ _1_9j> 
Alleen schijfeggen. 
Rout£map_2ij:0j_ R.W ._no ,_20,_t/m_routemap 2i|2,_RJA/_;> no^ 3 : 
Woelen tot 1+0 cm, daarna schijfeggen. 
Pont2m2p_?)i_2_,_ 5.*ü'_n£'£ ^t/m_15 £n_R_1W_1 noJs_2£ t/m j 
Alleen schijfeggen. 
Routemap_2U2JÎ_ R.W._no's_20 t/m 25_en R.W._no32_t/m_36,_t/m_routemap 
2)+7,_R^W^. no^ 21+2 
Woelen tot 50 cm, daarna schijfeggen. 
Routemap_2l+8_L R.W ,_no '£ t/m J_0_: 
Ploegen tot 1+0 cm, daarna schijfeggen. 
Routemap_2l+8A R .W ._no ._1 J_,_t/m_routemap 259>_R^W^_ no^ 3; 
Woelen tot 1+0 cm, daarna schijfeggen. 
Route_map_257_l 
Hier is veel humusarm zand uit de ondergrond in de bouwvoor terechtge­
komen, dat verwijderd moet worden. 
Routemap_259>_ R.W._no*£ h t/m 6 en_R_1VK no_j_ _10_: 
Alleen schijfeggen. 
Routemap_259^. R.W,_no's_ 7 t/m 9 en_11_ t/m ]_3j_ t/m routemap_266_L R.W. 
nOj_ J_: 
Woelen tot 1+0 cm, daarna schijf eggen. 
Routemap_266i R.W._no._22_ t/m routemap_271 ± R-W._rw._9_s 
Alleen schijfeggen. 
Routemap_271 j_ R-W._no's _]_0_t/m_1_3 : 
Woelen tot 1+0 cm, daarna schijfeggen. 
Routemap_271 j_ R.W. _no ,_1 _t/m_r oute map 272,_R^W^ n°_i j_6_: 
Alleen schijfeggen. 
Routerr.ap_273^. R.W^n^'^s 8 t/m j_0_: 
Woelen tot 1+0 cm, daarna schijfeggen. 
Roux.emap_273_L R ,\J_ ._no ,_1 J_,_t/m_rou_temap 27^,_R_1V/J:_ no^ 28J_ 
Alleen schijfeggen. 
Routemap_27l+JL R.W. _no. _3 0, _t/m_r out e ma p 279,_RJLW_1 no^ ]_9j_ 
Woelen tot 1+0 cm, daarna schijfeggen. 
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ll-. AANHANGSEL, BEVATTENDE 63 ADVIESPORMULIEREN BIJ DE ROUTEMAE51 ; 2500 
Opmerking : De in dit aanhangsel opgenomen adviesformulieren werden, voor 
zover het de routemaps no's 215, 214 en 254 t/m 279 betreft, 
ook reeds in september-oktober 1964 aan de fa. Bechtel ver­
strekt. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m• 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : O mm Ar. - ütrnnht. 
Routemap : 2ÛJ 
Right of way no. : z_ tct en roet _4 
li ti tl ti .  tt ti n 
tt tl it it .  ti it it 
N.B.s Na ledere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Bennekom, ?7 januari I96Ü. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door .t . vi flaahmpaT j. j. yioWo^g cp z%~ jantiari 1965* 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
Routemap SO? 
Right of way no.: 1 tot en met 
Il tl 11 ft . 
• 
II It It 
it it it it . II tt tt 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 196 -5 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door J.+Xlfteriho.iuttp.r » .T«T)ftkkex.a—. op ?7 1965.. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de_gehele_werkstrook_van het_tracé 
Route: JuiiC.iL.. 
Route map: „22.2. _ 
Right -'f way no. : ... 1 
11 If 11 ff • ff ff H 
tt tl It tt • ÎI It tt 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
..T! ii..M•<».-»* C.*A *..• — 
... tct en met 23. JlQ.1 „5P 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, -2.7-- j ar.uar i 196 % 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door ,T. Vleeslinuirfir +... J.2-n°r)-t*-rr op . ?7 .. 196-5 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, fs-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : nmrnon - ütgech-t. 
Routemap : 204 
Right of way no. 
h it 
ft tl 
..._1 tot en mftt17 woelen tot 50. cm» 
tt tt 
tl tt 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom,.. 27 janaari 196 
Stichting voor Bodenskartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door»7-. tri «oa^ntiww + J«.TteWV<vnq op -?7 j^ 196.^5 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route t Ommfm - Utreaht. 
Routemap : 205 
Right of way no. : ..........1 tot en met .34 voelen tot 50 «en. 
li n it ft j  tt tt ti 
n tt tt tt • 11 tt ft 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, JP.7 jamtfXi 196 5. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door J. YleeahoutfBr J-tDekkers Cp 27 januari 19^, 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Boute : - TT tr Aft ht. ! 
Routemap: 2Q.6 ; 
Right of way no.i 1 tot en met woalen tot *»0 om» • 
11 « 11 n . » ti tt ________________ 
tt tt tt II . Il H II 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
y 
Bennekom, 28. januari - 1965. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door ,7; YI J-J^Wnrn op ?A forma-rH ' 196.5-
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek<->m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Omrofm ^.Utrecht. 
Routemap: PO7 
Right of way no. : 1 tot en met 
fr ft ff . 
ff M ff • 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, jnnimri 196-5 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen Haat- ,T. VI afluhmiwar + .T.TlflTfVoyg op 9R jnmiftri 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Qmmen-j--JLtir e chtL.. 
Routemap: 
Right of way no. 
.2ÛR.... 
...ra.. 
..tot en met .12-_Ê.ê4. 
... " " " 22 ' i  
woelen TöT 50 öm ; 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Bennekom, -2B januari 196 .5 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 28. jprmari 196 -5 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeokartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Boute ; Oaagll -r.JCLtrg.gM' „ 
Routemap : 2Û2 
Right of way no. : 1 tot en roet 21 vtœl«n tot 50 ow» 
tl I» II II • t! II II ___ 
» II II II • II II tl 
N.B.t Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen ; ; : : ; * 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Bennekom,. 28 januari 1965. 
Stiohting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 2fl jftnnari 1965. 
Stichting voor Boderrikartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Onnncm - TTt.ranht.. j 
Routemap : 21Û 
Right of way no. : __J tot en met 15 woftlfm tnfr 50 om: 
ii tt li n • ti ti it 
tt tt tt tt » it tt tt 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen; 
Bennekom, -januari 196§. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JaXLaefihnimwr » ff iBaJcîcaxà-. cp 196.5. 
Stichting voor Boàenikartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô5 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^ra. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
.211. Routemap: 
Right of way no. : .....4. tot en met 24 
H it 
h  i t  
h  «  
h  H  
rtm 
N.B. Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 29 . janmri 196 £ 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door J^YlppahaiivAr ,f J.flpVVp-çja,. op 00 jornm-M 196.5 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : OmaAw ~ fftrartht.—; 
Routemap ; 212 
Right of way no. : .1 tot en met 33 vomlm tnft §Q sa/ 
« « tt « . tt tt tt 
n tt tt tt •  tt tt tt 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot# 
Opmerkingen; 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasmjie 
Object NL763 
Bennekom, 2$ — 196$. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
1 
Opgenomen door .f *" $/Tta-Trtrirrn op 29 »»*»•»»< 196$. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route; Ommen - ïïtrécht. 
Routemap : 213 
Right of way no. : .19 tot en roet jjfl pi nagen, tnt am. 
II lî II It • II II II 
it it Ii h • il Ii Ii 
N.B.: Na iederç geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
# 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : Ynor da wintar ia ..hat, het heat 
Bennekom, 196^ 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Weeterveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
ODJrenomon rlnnr " " 1». îk ~. op } nV+nHai» 196^ 
Stichting voer Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route r „Hamac... r...II.tre alat..«. — 
..214. Routemap : 
Right of way no. : .. _.1 
" " : 4û. 
ff ff • 
tct en met 43-
" " " woelen. 4-Q-. c a«.~ 
ff ff ff 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : V u n r  de vn'ntflr i r; het. r. 
Bennekom, L-oktajftr. 1964* 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door üj._.Yia 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van_het_tracé 
Route; n™«" - ïïtreoht. 
Routemap ; 215 
Right of way no. : J tot en met 9 woelen tot ^0 cm« 
H If II ft • II It II 
M II It H • Il II It 
N.B.? Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: Q t/m jSP. niet (yolfbaan + .-partimiliar tßrreir^. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Bennekom, 4 196^. 
4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgsnomen door -TrTi wahqiai^. + 0p 4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; 
Routemap : 
Right of way no. 
... u.îr.3. cht 
tr !» M 
tf M II 
1 tct en met 
" " " 27-js.cM.j.re^gea,« 
Il II 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 196 -5 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen rinor- ,T. Yleesh.QUMgr._A. J .Delrl-P-rp np 4 fp r .rn-Lri 196^.. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Ommen - TTtrecjit. 
Routemap: 217 t/a 2^5 
Right of way no. : tot en met 
tf It 
tl It tt II tt tt It 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: Ml^ed-etalte.-.van, 
•en., helde.;.. jL&Jia JLjdicJtitjeii. ._xaa._da_. jal eu£ ia...xe.e d.a o.ver al...ge.sch i j£a&d, 
niet .y£i.ar.....die....gfi.iiaelt.eii». _wall:e ...lxi....ge.'jxu i ): ...zijn ....vaar l~auu-......a£ 
^afllaruL..fiJi-.5r.a.tfi.-.ia:uiaingeri.....y.aii...weg.eji....cnz-. üp....daze plaatsea— 
nood7iakalijk-de-T^dinht,ir.c^Io.Q3:.jiiro£lerL„.to±.„.4j[L.c.in diep,te 
op te heffen. 
Bennekom, 196 5. 
Stichting voor Bodemkartering 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door L.ejger,S--±„.^uL>.,._Llea. »pc. a^ifijaufiX 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; 
Routemap : 
Right of way no. 
J2M 
ft If tf 
ff tt ff 
J. tot en met 64 voelen tot 40 cn 
tl tf tt 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door il» Cp _.1Q CLe.iiÎ£Xiî.ax. 196 44 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodei.ikartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 0::inen 
Routemap : 2Z5 
Right of way no. : 
IJ II It It * 7. O 
• ... 
" " " " : 2&.. 
Utrecht. 
.... tct en met 4.„Kaaien, tat,.AO csu 
" " " 4.2 
" 11 " 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen ; 
Bennekom, 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JjuJjr.£les op IJ SQpteriaor _ 1964. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode;.ikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : '.Vnnnn - utrecht. . 
Right of way no. : 2 tot en met 10 woelen t'it 4P P-'-* 
" l.de.lf.lijklï-- _ 
It fl ft ff • ff T! ff 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door .Dlfcfl op 1.1 septen" er 196 A 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Ontipti - Utrecht. 
Routemap : 237- . —... 
Right of way no. : ..... .1 
»! tl M 
tî ff n 
tot en met 1 schijfer.^en. 
Il It I! 
II II II 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, .l.l_.££jLtemiiex 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door - 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukarteririg, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Omn^n - Utrecht. 
Routemap: -
Rißht of way no. : .. ...1....... ... tot en met „5 £.C hi Hossen* 
li ff fr tf ft ft f! 
M ff tf ff • ti ft tf 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, .....11. 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JLJL« Ulea op ±.a a hex 1964. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Cinmp.n -'Utrecht;-
Routemap: 
Right of way no. : ..... tot en met 14 s chi.i feiern 
U tl II tl • II tt tl 
tf II tt It • tt tt tl 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, J,.4.:..aes:teaaex 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door ,.T. ?,les op 1964. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodewikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; Ornngn - TTtrftftht. 
Routemap: 24Û 
Right of way no. : ...J. ....... tot en met 12. schijf err/ren. 
" " " " : 20. " " " 2a.....wû£lsn._iût_.4Û_ûn-
» it M rv • it ti it t 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, -1.4...septsaber 1964. 
Stichting voor Bodemkarte'ring, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door .13 »J.«—BI p.a. op —14...£ej2teaaar.-.. 196.4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodewkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : OmmftTi. - TTtrenht. 
..2 41. Routemap : 
Right of way no. : J tot en met 33 wonlnn . 
M M 
tf tt 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door *.-T_ op 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeiakartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: ')mnsr, - Utrecht. 
Routemap : 242 
Right of way no. : !.. tot en met 2. y 'elen t >t 4P- c.-".« 
11 " " " : a " " " l^ackijlfiscaa* 
" •• " " : 27- " " " 
20 " " " 25 voelen tot 4^ en. 
32 " " " 3'S voelon tot 4^ cm. 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 196 A 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door ^P 19^4. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodewikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : anncn. 
242-Routemap; 
Right of way no. 
i» it 
t! tf 




N.B. Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 14 r.p,ptpn.-.ar 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door LI ah 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeiakartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; 
Routemap: 244-
Riffht Of way 0 c 
11 M 1! ff • 
M 11 IT II • 
.. tct en met 3£L_WLU.2JLä 
11 m « 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, . ...1 j... 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door : ..J. »las« — op 19^4. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode..ikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route! Onrnnn - Utronht. 
Routemap : 245 - — - — 
Right of way no. : 1 ... tot en met ..3£L_V.Q.el fin tot 40 na. 
H tt it H • . tt tf tt 
It tl ti H . II It II 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 15—S.ep.tenhßX 196 .4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door — °P 19Ó4-
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Omnnn - Utrecht. 
Routemap: . 24-6 
Right of way no.: tot en met 51 uooler» tot, t 
tt M ft 




N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, .....22_jaJiiQi:er - 196 .£, 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 2—21a. ~ op 22-uitaaax. 196 4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode„ikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : ..Quirn ft n - mxe.cktA..-
Routemap : 24-7 -
Right of way no. : „...1 tot en met Zi JXaslSJO, tot 4J era. 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door Via op 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ó3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode«ikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; Omnen ~ Utrecht« ^ 
Routemap : 2&Q. 
Right of way no. ; . J tot en met JlQ_j2lfl&aea .tol-AQ-SMs 
11 •• » »• : 1.1 " » » 26 v/oelen tot 40 cm. 
tt tt tt tt • tt tt tt 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 1964 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JLLa. op ...11 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode.,ikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; Onrnp-r - ITt.rpnht, 
Routemap : 242 
Right of way no. tot en met 2Q-:;.Q.clea..,.tQ.t. 4&-CEU.-
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : ... 
Bennekom, 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door £*._XLs. op .J.â_.2.e5t±uanjb.ex 196.4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode.jkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; Ommen - Utrecht. 
Routemap: 25.Q 
Right of way no. : _Jl tot en met 40 voelen tot 40 ca» 
h h h h . h it » 
li n n n • il M il 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. Vis op 22 oktobar 196.4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode.okartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Qaaen - Utrecht t_ 
Routemap: 2^1 
Right of way no. 
tl ft 
tf tf 
._JL tot en met 4^ voelen tût 40 ca.. 
ft tf 
tt ff 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, .?? nlftahar 1964.. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. V-in op pp nH.nW 1964. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenart ering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Onman - Utrecht. 
Routemap : 25-2 
Right of way no. : tot en met 43 
Il II M II • Il M II 
tt fl It tl •  II tl 11 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 22 oktober 1964. 
Stichting voor Boderakartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 19^4* 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode.akartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: ^ri:inr> - Utrenht. 
Routemap : 
Right Of way no. : 
li tt tt tt • 
It tl » tt • 
...1 tot en met 51 v 
II Tl II 
II II It 
N.B.: Na iedere^ geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 




Bennekom, ?1 :;n jtp.in'mr 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door X» Vis op 21 soptonhor 1964. 
i 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenikartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; 
Routemap : 2^4 
Right Of way no.: ..J. 
II II Il Tl • 
II II tf It • 
tot en met 52 voeler, v.'t /r0 era. 
it ti ft 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 21 sxipieioiiex 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 196 4. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Route: Ommpr. - TTtrr»nht 
Routemap: _2£5 -
Right of way nó. : 1 tot en met 4.2 en. 
M II tt tt 
Bennekom, ...21—aeptemaez 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen dcor 2.» ïi£L op 2.1... J3.e.p.iÄaaer 196 4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeakartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : On ai er,, --Utrecht.*... 
-255-Routemap : 
Right of way nó. : 
!» tt tt 
It ft tf 




N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, einaex 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 21 ,gept.sa"aeg 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Ommt-n. - Utrecht. 
Routemap: 25-û - - -
Right of way no. : 1 tot en met 27 voelen tot 4Q cd« 
11 it h h . » m h _ __ 
il ii ii ii ; il ii ii 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 21-_s.ay ta ra's eg— _.... 196*4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen deer T. Vis op 21 september 196L. 
I 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ö3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: ^lma.exi_-_ntre.cht.,-
Routemap: 257- — - -




N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : .—Qg..~snr.i m' r;a—aau-Ligt — 
„k-â... I. »I •! a... ...ver.uijxlar.d-.uûrd.t ~aat._ 
. plrla.ts£u-^,.eplaag±...iji.-plaata—v-ax^-^ejutoald- warden 
.tj3..t....een...i.ailanise.._die.p..t.e....iiiit...dß....2.uar ;.e aïcii.. ica-at.«.. 
Bennekom, _.... 196 .4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveid, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
op ._24--S.aji.teui; ex 1964^ 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 
Routemap: 







N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : .. 
Bennekom, ...2 - 1964* 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door fl. Vis 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Ottihirti - TTtrfip.ht. — 
Routemap: 2.^3 
Right of way no. : tot en met .„3-w.Q.elea...-tat _4Q-~&g«-r 
" " » « : 4 » » m schj jf eggen«. 
" " " " : ...7.— " " " -.9-Hoelen tot 4 A -cia-. 
10 " schijfegfen. 
11 " " " 31 woelen tot 40 cm. 
N.B.: Na iedere^ geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Opgenomen door i-._ï±a op ...25.- gepteabex 196 4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bode;.ikartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; Drnmen --....Htxeciit.. ... 
Routemap : __._2.uQ 
Right of way no. .....I ... trt en met 3.2 Mae 1 en, AQ..~C2.» 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 25L_.a£:.p.tcaier. 196 4 
Stichting voor Bôdemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door — „,,g. 7is„ op ,J>5 a.fi»teabftr I96..4 
I 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
é 
Route : Ommen - Utracht. 
Routeroap: 2.6J 
Right of way no. : 1 tot en met 
il h ii ii . il ii ii 
il ii ii ii • il ii ii 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
». 
de gehele, werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, - 1964 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JLuJtU. .°p _ 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeukartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Ommen - Utrecht. 
Routemap : _2u2_ 
Right of way no - : 
tl tt h tt • 
tt II M tt • 
tot en met 29 voelen tot 40 cm» 
tt ft tt 
tl tt tt 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, .....25 aepteaber 196 4. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door , T . , ,  V i a  op 196-Ä 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: vamen - Utrecht«.. 
2ÙX Routemap : 





N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, .8.. oktQJflr 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. Vis op .8, oktQler 196.4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route; 
Routemap: 2.64 
Right Of way no.: 
H II it tt • 




en met .51. q.sl jijkai 50-.-cs-»-
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, ... û—ûkio-er 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door .ÜA-Iia op 8 oktaMr 196 A 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting v>or Bodeakartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 
2ü5-Routemap: 
Right of way no. : ...„1 
ft tt tt 
tl tt tt 
.. tot en met „..ii mûélfia._iûi._4û....ûeu 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 2.2L£tki.a._.aE 1964.. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door g^-Yia. op ....22.,-ûk.t.ûhex 196 .-4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ö3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Ommen « 
Routemap: 
Right of way no. 
ft If ff 
ft M ft 
.„1 
2 
tot en met 
if h tt a 
h tt tt 
tiL.-AQ~.fta«-
-schi JjjaggeiL. 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 23.. 1964 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 2.«__Y.ia op .,„2ß._sej;aeia..:Rr. 196 4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Ommpn - utrpnht. _ 
Routemap: 7&1 
Right of way no. : .1 tot en met 1.5~flahlj 
il « h it . h h h _ 
m « h h . h « h _____ 
N.B.: Na iederev geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Opmerkingen : 
Bennekom, 2£L.JSiip-"t.jsxa^.ex 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoo fd afd. Opdracht en. 
Opgenomen door T. Vis op 28 september 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Rnute: _Qoaau_r 
Routemap : 
Right of way no. 
.26B 
ff If ff 
ft ff ff 
Utreci.-« 
1 tot en met achijfeggen. 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 8,._.ûkto'ber_ . • 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H^ofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door *?. Vta op 1964. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^ra. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Omnan - Utrecht. 
Routemap : 269« 
Right of way no. : 1 tot en met schijf aggen. 
ti « il il . h » il _ 
m m h tl . h h h 
N.B.: Na iedere^ geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, ._J3_.ûki.a.j.2r 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 2L*_ïis op .„.(Lj&i&isr 1964-
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ! Omman - Utrecht 
Routemap: 








N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, .-..iL-Qkto~uer 1964 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. Vla op ...a_.ok.tjiaer I96.4. 
I 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek<->m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Oramftr. - Iltrftnht. 
Routemap: 27.1 
Right of way no. : ..... 1... tot en met 9 sohijfegffeiit 
" " " " : .1CL " " " 1 4Q „ca. 
" " " " : .14... " " " -3.q js.cliticûfigbxu 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen,en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, ...l—ükt aufix 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. Vis ._ op .._3.Q=.asjifîûùsx 1964-
I 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: .Ommen --n.txa.oh-t.»-
Routemap : 




.1..: tot en met „1.6 schijfeggen» 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 2B. Rfiptemher 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
( 
Opgenomen door T, Via op 59 g opt omit or 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : fYmm^n ~ Utrecht. 
Routemap : 2^3 
Right of way no. : _...ß tot en met 1Q voelan tot 4Q om. 
" " " " : 11 " " " 2B~..aähl£L&gg&XL*-
II II M II ; II II II 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen; 
Bennekom, 1964 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door ?. Vla 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opperkln&en: All» R.u. titm. tnmmmn aw gft—vaar hfit truoâ 
t 
• â • i i ii • 1 1 1 i 11 in 
Route : naman » TTtreoht. 
Routemap: 2J4 
Right of way no.: 1 tot en met .23..10MA£egfi.9&A 
ti il li n .  3Q n il n 
it n n n • n n n 
Beimekom,. 196 A 
Stichting voor Bodemkarter ing, 
Ir. G.J.W. Westerveid, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door S« Yii op z§ JUBtflftW 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Pramen'-II.tre.cM « 
Routemap ; J2.7-5- -






N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, .28._S.efi±JSiaker. 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
H'iofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door f . -  V T «  op ...2.Q_...as.pi£Xiii.er 196 4 
I 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Benneknm. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Ommen - Utrecht. 
Routemap : 2JÜ 
Right of way no. : .......1 tot en met _ 22..JL9l1l.Ü&--QÄ* 
ti ft it rt .  it 11 tt ^ ^ 
tt ft tf tt  • ti tt ti |  
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 8 ok.ta.JBX 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hriofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op ...ËL.Q]£ia.jjûiL._ 196 4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennek^m. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route; Omnan - Utrecht. 
Routemap: 221. ; 





woelen tot 40 ca« 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, _l6._Qkta.iex 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
H<x>fd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door r?. 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeokartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Omawn - Utraeht«.. 
Routemap : 
Right of way no. 
J2ZSL 
ft If tf 
ft tt tt 
.....1 tot en met 
tf tt 
tt tf 
N.B. Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, ... 196 4 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op _l.fi oktober 196$^ 
I 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodeakartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : ftoman - Utrecht» 
Routemap: sas.. 
Rl«ht of way no - : 
II ff » tt • 
ft If ti ri • 




N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, ûktx^bt&r 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 16 nktnhar 1964 
